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TELUN KURSSIN TAVOITTEENA OLI UUDIS-
TAA TORNION KESKUSTA-ALUETTA VIIH-
TYISÄMMÄKSI TYÖELÄMÄN JA VAPAA-AJAN 
KESKUKSEKSI. ALUE MAHDOLLISTAISI 
MYÖS NYKYAIKAISEN ASUMISEN JA SEN 
TARPEET.
HALUSIN LUODA KESKUSTASTA VIHREÄN 
JA ELÄVÄN YMPÄRISTÖN, JOKA MAHDOL-
LISTAISI TYÖELÄMÄN KASVUN, VIIHTYI-
SÄN ASUINYMPÄRISTÖN SEKÄ POHJOISEL-
LE TÄRKEÄN LUONNON LÄHEISYYDEN,
YS
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1 2H+K+S+parv.   
2 3H+K+S+parv. (1 esteetön)
1 4H+K+S +parv.         




2 2H+K+S+parv.   
2 3H+K+S+parv.
1 4H+K+S +parv. 
1 4H+K+S+KHH+parv.
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5.KRS
1 2H+K+S+parv.   
1 3H+K+S+parv.
1 4H+K+S +parv.        
1 5H+K+KHH+S+2parv.
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PARKKIHALLI, HÄKKIVARASTO/VÄESTÖNSUOJA SEKÄ TEKNINEN TILA
 SISÄÄNKÄYNTI SUENSAARENKADULTA AJORAMPPIA PITKIN
 PARKKIPAIKKOJA 28KPL
 HÄKKIVARASTOT 3m²/ASUNTO
 SÄHKÖ- JA LÄMPÖKESKUKSET 
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NUKSEN MUOTO SEKÄ PORRASKÄYTÄ-
VÄN LIITTYMINEN RUNKOON. PORRAS-
KÄYTÄVÄ ON ISOJEN IKKUNAPINTOJEN 
ANSIOSTA VALOISA JA TÄTEN MIEL-
LYTTÄVÄ KULKUREITTI ASUNTOIHIN JA 
YHTEISTILOIHIN.
JULKISIVU LOUNAASEEN JULKISIVU KAAKKOON
JULKISIVU KOILLISEEN JULKISIVU LUOTEESEEN
JULKISIVUMATERIAALIT:
1. KOLMIKERROSRAPPAUS, TIKKURILA KIVISIL-MAALI, SÄVY HARMAA 4982
2. KOLMIKERROSRAPPAUS, TIKKURILA KIVISIL-MAALI, SÄVY VALKOINEN
3. LASI
4. PUURIMOITUS, KUUSI, KUULTOKÄSITTELY OSMO COLOR SÄVY 702
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